真木柱と真木の柱 by 小髙 道子
岷
江
入
楚
な
ど
源
氏
物
語
の
古
注
は
、
巻
ご
と
に
巻
名
の
由
来
か
ら
書
き
始
め
る
事
が
多
い
。
真
木
柱
の
巻
名
は
、
岷
江
入
楚
な
ど
で
は
同
巻
に
あ
る
贈
答
歌
｢
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
馴
き
つ
る
ま
き
の
柱
は
我
を
忘
る
な｣
｢
な
れ
き
と
は
思
ひ
出
づ
と
も
何
に
よ
り
立
ち
と
ま
る
べ
き
真
木
の
柱
ぞ｣
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
巻
名
は
｢
真
木
柱｣
で
あ
る
が
、
和
歌
は
｢
真
木
の
柱｣
で
あ
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
孟
津
抄
が
記
述
し
て
い
る
。
古
注
で
は
、
各
巻
頭
に
巻
名
の
由
来
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
事
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
古
注
の
記
述
に
つ
い
て
、
清
水
婦
久
子
氏
は
『
源
氏
物
語
の
巻
名
と
和
歌
(
１)』
で
批
判
さ
れ
た
。
注
釈
書
の
多
く
は
連
歌
師
に
よ
る
か
ら
、
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
｢
巻
名
の
由
来｣
は
連
歌
の
付
合
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
花
山
院
長
親
の
耕
雲
本
跋
歌
、
三
条
西
実
隆
の
｢
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌｣
、
九
条
稙
通
の
｢
源
氏
物
語
竟
宴
和
歌｣
な
ど
の
巻
名
歌
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
、
同
じ
人
物
に
よ
る
源
氏
小
鏡
、
細
流
抄
、
孟
津
抄
と
も
直
接
つ
な
が
る
。
現
代
的
な
発
想
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
注
釈
書
に
記
さ
れ
た
巻
名
の
由
来
・
出
所
が
源
氏
物
語
の
成
立
を
示
す
も
の
と
す
る
考
え
方
は
改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
連
歌
師
に
よ
る
注
釈
書
は
多
い
が
、
花
鳥
余
情
、
細
流
抄
、
孟
津
抄
と
い
っ
た
歌
学
者
に
よ
る
注
釈
書
が
｢
巻
名
の
由
来｣
を
記
す
の
も
、｢
連
歌
の
付
合
の
た
め｣
あ
る
い
は
｢
源
氏
物
語
の
成
立
を
示
す｣
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
岷
江
入
楚
を
中
心
に
し
て
、
真
木
柱
の
巻
名
に
つ
い
て
の
注
釈
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
真
木
柱
と
真
木
の
柱
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
(
２)
。
な
お
、
本
稿
は
古
注
釈
に
お
け
る
巻
名
の
注
記
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
巻
名
と
成
立
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
清
水
氏
の
論
と
は
系
統
を
異
に
す
る
。
氏
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
以
下
、
煩
を
避
く
た
め
、
書
名
に
付
す
『
』
を
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。
一
岷
江
入
楚
と
周
辺
の
注
釈
書
清
水
氏
は
巻
名
に
つ
い
て
、
花
鳥
余
情
を
も
と
に
し
て
池
田
亀
鑑
説
を
参
照
し
て
｢
古
注
に
よ
る
巻
名
の
由
来｣
を
｢
以
詞
為
巻
名
也｣
｢
以
歌
為
巻
名
也｣
｢
以
歌
并
詞
為
巻
名
也｣
｢
そ
の
他｣
の
四
通
り
に
分
類
し
て
表
に
さ
れ
た
。
こ
の
分
類
に
お
い
て
、
清
水
氏
は
真
木
柱
の
巻
名
を
｢
以
詞
為
巻
名
也｣
に
分
類
さ
れ
た
。
そ
し
て
真
木
柱
が
、｢
贈
答
歌
で
は｣
｢
真
木
の
柱｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
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一
七
真
木
柱
と
真
木
の
柱
小

道
子
て
、｢
巻
名
が
｢
真
木
柱｣
で
あ
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
巻
名
の
由
来
は
万
葉
集
の
歌
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る｣
と
さ
れ
た
。
氏
に
よ
る
と
｢
巻
名
の
由
来
は
、
物
語
本
文
で
は
な
く
、
物
語
以
前
の
、
特
に
後
撰
集
時
代
の
歌
の
こ
と
ば
(
歌
語)
や
歌
合
な
ど
の
行
事
に
あ
り
、
そ
れ
が
物
語
の
構
想
と
主
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
五
十
四
の
巻
名
の
う
ち
最
も
多
い
の
は
、
歌
語
が
巻
名
と
し
て
選
ば
れ
、
そ
の
歌
語
か
ら
歌
と
物
語
場
面
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
肉
付
け
さ
れ
て
巻
全
体
が
作
ら
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
例
で
あ
る
。｣
そ
し
て
源
氏
物
語
の
巻
名
が
｢
物
語
以
前
の
和
歌
に
由
来
し
て
い
る｣
こ
と
に
つ
い
て
｢
従
来
は
、
こ
れ
ら
の
多
く
が
物
語
以
前
の
和
歌
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
説
明
も
認
識
も
な
く
、
源
氏
物
語
で
初
め
て
歌
語
と
し
て
定
着
し
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
確
か
に
源
氏
物
語
以
前
に
あ
っ
た
歌
語
(
歌
こ
と
ば)
で
あ
る
。｣
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
花
鳥
余
情
に
は
｢
以
歌
為
巻
名｣
と
あ
る
。
ま
た
岷
江
入
楚
は
、
｢
真
木
柱｣
と
い
う
巻
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
巻
頭
に
次
の
ご
と
く
記
す
。
真
木
柱
或
槙
柱
花
以
歌
為
巻
名
秘
河
巻
名
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
ま
き
の
柱
は
我
を
忘
る
な
聞
哥
に
は
ま
き
の
は
し
ら
と
あ
れ
と
も
巻
名
は
ま
き
ば
し
ら
也
岷
江
入
楚
に
よ
れ
ば
、｢
真
木
柱｣
と
い
う
巻
名
は
、
花
鳥
余
情
に
｢
以
歌
為
巻
名｣
と
あ
り
、｢
秘｣
す
な
わ
ち
公
条
説
も
同
じ
で
あ
る
。
巻
名
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
河
海
抄
が
引
用
す
る
｢
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
ま
き
の
柱
は
我
を
忘
る
な｣
で
あ
ろ
う
。
こ
の
和
歌
で
は
｢
ま
き
の
は
し
ら｣
と
あ
る
が
、
巻
名
は
｢
ま
き
ば
し
ら｣
で
あ
る
と
す
る
｢
聞｣
す
な
わ
ち
紹
巴
説
を
載
せ
る
。
次
に
、
こ
の
部
分
の
他
の
注
釈
書
を
掲
げ
る
。
(
三
条
西
家
周
辺)
〇
花
鳥
余
情
以
歌
為
巻
名
〇
河
海
抄
巻
名
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
真
木
の
は
し
ら
は
我
を
忘
る
な
〇
弄
花
抄
(
巻
名
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い)
〇
細
流
抄
巻
名
以
歌
号
之
〇
明
星
抄
巻
名
以
歌
号
之
〇
孟
津
抄
以
歌
為
巻
名
槙
の
字

此
字
も
ま
き
也
用
之
ま
き
の
柱
と
多
あ
り
て
ま
き
柱
と
は
一
所
に
あ
り
然
は
哥
に
て
は
不
付
也
真
木
の
二
字
也
檜
也
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
ま
き
の
は
し
ら
は
我
を
わ
す
る
な
(
連
歌
師
周
辺)
〇
紫
明
抄
(
巻
名
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い)
〇
休
聞
抄
以
哥
為
巻
名
〇
永
禄
奥
書
紹
巴
抄
(
３)
(
以
下
、
紹
巴
抄
と
略
す)
歌
に
は
真
木
の
柱
と
あ
り
以
歌
為
巻
名
〇
一
葉
抄
巻
名
ハ
哥
を
も
て
号
す
〇
万
水
一
露
巻
の
名
細
以
歌
号
之
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
馴
き
つ
る
ま
き
の
柱
は
我
を
忘
る
な
(
そ
の
他)
〇
幽
斎
源
氏
物
語
聞
書
(
４)
哥
ニ
ハ
マ
キ
ノ
柱
ト
ア
リ
〇
源
氏
物
語
提
要
歌
に
は
ま
き
の
柱
よ
と
有
、
詞
に
、
か
の
ま
き
柱
と
有
故
に
詞
を
取
た
る
へ
し
。
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一
八
花
鳥
余
情
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書
で
、
巻
名
が
和
歌
に
よ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。｢
歌
に
は
ま
き
の
柱
よ
と
有
、
詞
に
、
か
の
ま
き
柱
と
有
故
に｣
と
し
て
｢
詞
を
取
た
る
へ
し｣
と
し
て
い
る
の
は
源
氏
物
語
提
要
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
｢
歌｣
は
、
河
海
抄
が
引
用
す
る
｢
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
真
木
の
は
し
ら
は
我
を
忘
る
な｣
で
あ
ろ
う
。
和
歌
に
は
｢
ま
き
の
柱｣
と
あ
る
事
を
指
摘
す
る
の
は
、
公
条
説
あ
る
い
は
三
条
西
家
の
説
を
継
承
し
た
と
さ
れ
る
注
釈
書
の
中
で
は
孟
津
抄
と
紹
巴
抄
の
み
で
あ
る
。
両
者
は
｢
歌
に
は
真
木
の
柱
と
あ｣
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
両
書
と
も
｢
以
歌
為
巻
名｣
な
ど
と
、
巻
名
は
和
歌
に
よ
る
と
並
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
孟
津
抄
は
｢
以
歌
為
巻
名｣
と
す
る
説
を
継
承
し
つ
つ
｢
ま
き
の
柱
と
多
あ
り
て
ま
き
柱
と
は
一
所
に
あ
り
然
は
哥
に
て
は
不
付
也｣
と
し
て
｢
以
歌
為
巻
名｣
と
す
る
事
に
疑
問
を
記
し
て
い
る
。
二
｢
以
詞
為
巻
名｣
と｢
以
歌
為
巻
名｣
清
水
氏
は
、
巻
名
の
由
来
を
四
つ
に
分
類
し
た
池
田
亀
鑑
氏
の
分
類
を
批
判
し
、
｢
花
鳥
余
情
に
従
っ
た
分
類
を
示
し｣
、｢
分
類
に
問
題
の
あ
る
巻
名
に
傍
線
、
花
鳥
余
情
と
池
田
説
と
で
相
違
あ
る
巻
名
に
は
二
重
傍
線
を
施
し｣
一
覧
さ
れ
た
。
こ
こ
で
真
木
柱
は
｢
以
詞
為
巻
名｣
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
も
二
重
傍
線
も
付
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
池
田
氏
も
清
水
氏
も
、
真
木
柱
を
｢
以
詞
為
巻
名｣
に
分
類
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
検
討
し
た
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
古
注
で
｢
以
歌
為
巻
名｣
と
す
る
花
鳥
余
情
の
判
断
に
従
っ
て
い
る
。
孟
津
抄
は
、
和
歌
に
は
｢
真
木
の
柱｣
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
｢
ま
き
の
柱
と
多
あ
り
て
ま
き
柱
と
は
一
所
に
あ
り
然
は
哥
に
て
は
不
付
也｣
と
記
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
冒
頭
に
は
｢
以
歌
為
巻
名｣
と
記
し
て
い
る
。
中
世
の
源
氏
学
者
の
多
く
は
、
こ
の
巻
名
の
由
来
を
｢
今
は
と
て
宿
か
れ
ぬ
と
も
な
れ
き
つ
る
真
木
の
は
し
ら
は
我
を
忘
る
な｣
と
い
う
和
歌
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
清
水
氏
の
分
類
が
花
鳥
余
情
の
分
類
と
異
な
る
巻
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
他
の
巻
名
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
で
は
、
孟
津
抄
、
紹
巴
抄
に
見
ら
れ
る
｢
ま
き
の
柱
と
多
あ
り
て
ま
き
柱
と
は
一
所
に
あ
り
然
は
哥
に
て
は
不
付
也｣
｢
歌
に
は
真
木
の
柱
と
あ
り｣
と
い
う
注
記
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
井
爪
康
之
氏
は
、｢
野
分｣
巻
等
を
比
較
す
る
事
に
よ
り
、
紹
巴
抄
は
三
条
西
公
条
の
講
釈
を
も
と
に
し
た
の
で
は
な
く
、
休
聞
抄
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
た
(
５)
。
し
か
し
な
が
ら
、｢
以
哥
為
巻
名｣
と
い
う
一
方
で
、
和
歌
に
は
｢
真
木
の
柱｣
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
紹
巴
抄
の
注
記
を
休
聞
抄
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
紹
巴
抄
の
注
記
は
休
聞
抄
を
も
と
に
し
て
は
書
け
な
い
記
述
で
あ
ろ
う
。
岷
江
入
楚
真
木
柱
巻
に
は
、
｢
聞｣
｢
聞
書｣
と
し
て
、
他
に
も
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
引
歌
な
ど
の
注
記
が
あ
る
。
紹
巴
抄
が
公
条
の
講
釈
で
は
な
く
、
休
聞
抄
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
、
と
す
る
井
爪
氏
の
説
は
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、｢
幽
斎
源
氏
物
語
聞
書｣
に
も
｢
哥
ニ
ハ
マ
キ
ノ
柱
ト
ア
リ｣
と
あ
る
が
、
同
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
た
め
、
今
回
は
こ
の
注
記
に
触
れ
な
い
。
和
歌
に
は
真
木
の
柱
、
本
文
に
は
真
木
柱
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
孟
津
抄
と
紹
巴
抄
で
あ
る
。
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
と
す
る
部
分
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
岷
江
入
楚
を
検
討
す
る
と
、
同
じ
く
公
条
説
を
継
承
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢
秘｣
と
す
る
通
勝
が
聴
い
た
公
条
説
と
、
紹
巴
の
聞
書
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｢
聞｣
｢
聞
書｣
と
し
て
記
さ
れ
る
記
事
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
の
み
見
ら
れ
る
項
目
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
公
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一
九
条
は
、
門
弟
に
応
じ
て
、
少
な
く
と
も
二
種
類
の
内
容
の
講
釈
を
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。｢
秘
説｣
か
と
推
定
さ
れ
る
｢
秘｣
に
の
み
見
ら
れ
る
注
が
あ
る
一
方
で
、
引
歌
の
指
摘
は
｢
秘｣
に
は
見
ら
れ
ず
、｢
聞｣
｢
聞
書｣
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
｢
秘｣
と
し
て
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、
公
条
説
で
は
な
い
こ
と
と
は
同
義
で
は
な
い
。
岷
江
入
楚
531
の
注
に
｢
聞
書
に
は
引
哥
ア
リ
秘
に
は
引
哥
の
沙
汰
な
し｣
と
あ
る
項
を
は
じ
め
、｢
引
歌｣
の
指
摘
は
、
｢
秘｣
に
は
み
ら
れ
ず
、｢
聞｣
｢
聞
書｣
に
の
み
見
ら
れ
る
事
が
多
い
。
孟
津
抄
に
も
同
様
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
、
こ
の
指
摘
も
、
公
条
が
連
歌
師
な
ど
に
の
み
伝
え
た
事
か
も
し
れ
な
い
(
６)
。
成
立
に
疑
問
が
残
る
源
氏
物
語
提
要
に
も
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
同
書
に
は
｢
歌
に
は
ま
き
の
柱
よ
と
有
、
詞
に
、
か
の
ま
き
柱
と
有
故
に
詞
を
取
た
る
へ
し
。｣
と
あ
り
、
花
鳥
余
情
な
ど
に
見
ら
れ
る
｢
以
歌
為
巻
名｣
と
す
る
注
記
は
な
い
。
同
書
に
つ
い
て
は
、
稲
賀
敬
二
氏
な
ど
が
解
説
さ
れ
て
い
る
(
７)
。
同
書
に
他
の
注
釈
書
と
一
致
す
る
記
事
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
稲
賀
氏
は
、｢
共
通
の
も
と
に
な
っ
た
注
釈
書
の
存
在｣
を
想
定
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
公
条
説
で
あ
っ
て
も
、｢
秘｣
と
｢
聞｣
｢
聞
書｣
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
同
様
に
公
条
の
講
釈
を
聞
い
て
も
、
門
弟
に
よ
っ
て
聞
書
の
内
容
が
異
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
師
資
相
承
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
孟
津
抄
の
一
部
と
源
氏
物
語
提
要
の
記
述
が
一
致
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
両
書
が
、
巻
名
に
つ
い
て
、｢
哥
に
て
は
不
付
也｣
｢
歌
に
は
ま
き
の
柱
よ
と
有
、
詞
に
、
か
の
ま
き
柱
と
有
故
に
詞
を
取
た
る
へ
し｣
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
花
鳥
余
情
は
巻
名
の
由
来
を
｢
以
哥｣
｢
以
詞｣
｢
以
哥
并
詞｣
に
分
類
し
て
い
る
。
詞
と
は
和
歌
以
外
の
詞
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
和
歌
に
源
氏
物
語
を
引
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
後
鳥
羽
院
御
口
伝
(
８)
に
｢
源
氏
物
語
の
歌
の
心
を
ば
と
ら
ず
詞
を
と
る
は
苦
し
か
ら
ず
と
申
し
き｣
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
伊
井
春
樹
氏
は
｢
こ
の
｢
詞｣
は
文
脈
か
ら
い
っ
て
｢
歌
の
詞｣
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
と
さ
れ
た
(
９)
。
し
か
し
な
が
ら
、｢
歌｣
と
｢
詞｣
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
注
記
を
見
る
と
、
中
世
の
源
氏
学
者
は
、
源
氏
物
語
の
本
文
か
ら
詞
を
取
る
こ
と
を
、｢
詞
を
と
る｣
と
記
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
清
水
氏
は
、
源
氏
物
語
の
本
文
に
｢
真
木
柱｣
の
語
が
あ
る
部
分
を
引
用
し
て
、
｢
こ
こ
に
あ
る
｢
真
木
柱｣
を
巻
名
に
し
た
と
い
う
の
で
は
説
得
力
に
欠
け
る｣
と
さ
れ
た
。〇
う
ち
嘆
き
つ
つ
、
か
の
真
木
柱
を
見
た
ま
ふ
に
、
手
も
幼
け
れ
ど
、
心
ば
へ
の
あ
は
れ
に
恋
し
き
ま
ま
に
、
道
す
が
ら
涙
お
し
の
ご
ひ
つ
つ
ま
う
で
た
ま
へ
れ
ば
、
対
面
し
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
養
子
の
い
る
式
部
卿
宮
邸
に
行
く
が
、
も
は
や
手
遅
れ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
あ
る
｢
真
木
柱｣
を
巻
名
に
し
た
と
い
う
の
で
は
説
得
力
に
欠
け
る
ど
の
よ
う
に
｢
説
得
力
に
欠
け
る｣
か
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
と
お
り
、
中
世
の
歌
学
者
は
、｢
今
は
と
て｣
の
和
歌
か
、
あ
る
い
は
こ
の
部
分
か
ら
巻
名
を
つ
け
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
水
氏
は
、
巻
名
の
由
来
は
物
語
の
本
文
で
は
な
い
と
さ
れ
た
が
、
中
世
の
歌
学
者
た
ち
は
、
巻
名
の
由
来
を
物
語
の
内
部
に
求
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
三
『
雪
玉
集』
の
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
清
水
氏
は
、｢
古
注
に
お
け
る
｢
巻
名
の
由
来｣
の
意
味｣
で
、｢
巻
名
の
由
来
が
注
釈
書
に
記
さ
れ
る｣
の
は
、｢
連
歌
の
付
合
の
た
め
で
あ
ろ
う｣
と
さ
れ
た
。
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〇
先
に
見
た
よ
う
に
、｢
匂
兵
部
卿｣
が
｢
匂
宮｣
に
変
わ
る
時
代
と
、
巻
名
の
由
来
が
注
釈
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
代
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
も
意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
注
釈
書
の
多
く
は
連
歌
師
に
よ
る
か
ら
、
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
｢
巻
名
の
由
来｣
は
連
歌
の
付
合
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
花
山
院
長
親
の
耕
雲
本
跋
歌
、
三
条
西
実
隆
の
｢
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌｣
、
九
条
稙
通
の
｢
源
氏
物
語
竟
宴
和
歌｣
な
ど
の
巻
名
歌
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
、
同
じ
人
物
に
よ
る
源
氏
小
鏡
、
細
流
抄
、
孟
津
抄
と
も
直
接
つ
な
が
る
。
現
代
的
な
発
想
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
注
釈
書
に
記
さ
れ
た
巻
名
の
由
来
・
出
所
が
源
氏
物
語
の
成
立
を
示
す
も
の
と
す
る
考
え
方
は
改
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
岷
江
入
楚
を
検
討
す
る
と
、
公
条
説
で
あ
る
｢
秘｣
に
は
見
ら
れ
な
い
引
歌
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
紹
巴
説
を
記
し
た
｢
聞｣
｢
聞
書｣
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
背
景
に
あ
る
は
、
通
勝
と
紹
巴
の
知
識
の
差
の
み
な
ら
ず
、
引
歌
に
つ
い
て
の
知
識
が
、
連
歌
師
に
と
っ
て
、
よ
り
必
要
な
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
か
と
推
量
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
公
条
の
父
で
あ
る
古
典
学
者
の
三
条
西
実
隆
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
知
識
は
｢
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌｣
を
詠
む
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
『
雪
玉
集』
｢
詠
源
氏
物
語
巻
々
和
歌｣
を
み
て
お
こ
う
(
)
。
詠
源
氏
物
語
巻
巻
和
歌
(『
雪
玉
集』)
槙
柱
(
5532)
立
ち
さ
ら
ん
な
ご
り
か
な
し
き
真
木
柱
ま
き
ほ
さ
ん
袖
の
露
の
ま
も
な
し
こ
の
和
歌
を
読
む
限
り
、
三
条
西
実
隆
は
、｢
真
木
柱｣
と
い
う
巻
名
を
物
語
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
｢
ま
き
の
柱｣
で
は
な
く
、｢
ま
き
は
し
ら｣
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
内
容
も
、｢
家｣
と
し
て
の
｢
真
木
柱｣
で
は
な
く
、｢
な
ご
り
か
な
し
き｣
状
態
で
｢
立
ち
さ｣
る
鬚
黒
の
娘
を
詠
ん
で
い
る
。
実
隆
は
、
｢
真
木
柱｣
と
い
う
巻
名
に
象
徴
さ
れ
る
こ
の
巻
の
内
容
を
和
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
当
代
随
一
の
古
典
学
者
で
あ
る
三
条
西
実
隆
が
、
連
歌
の
付
合
の
た
め
に
巻
名
の
由
来
が
必
要
だ
っ
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。
し
か
も
『
雪
玉
集』
の
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
は
、
実
隆
一
人
で
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
和
歌
は
、
巻
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
実
隆
な
り
の
解
釈
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
例
が
、
｢
花
散
里｣
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
(
)
。
花
散
里
(
5512)
色
か
へ
ぬ
心
を
し
れ
ば
立
ば
な
の
は
な
ち
る
さ
と
ぞ
終
に
ふ
り
せ
ぬ
こ
の
和
歌
を
見
る
限
り
、
実
隆
は
｢
花
散
里｣
を
｢
色
か
へ
ぬ
心
を｣
も
っ
た
女
性
と
解
釈
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
中
世
の
源
氏
学
者
が
花
散
里
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
詠
源
氏
物
語
巻
巻
和
歌
の
他
の
和
歌
と
と
も
に
、
改
て
検
討
し
た
い
。
注
(
１)
『
源
氏
物
語
の
巻
名
と
和
歌』
(
平

和
泉
書
院)
(
２)
古
注
の
引
用
は
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
に
よ
る
。
た
だ
し
、
岷
江
入
楚
は
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
に
よ
り
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
の
通
し
番
号
を
用
い
て
注
の
位
置
を
示
し
た
。
(
３)
引
用
は
永
禄
奥
書
紹
巴
抄
(
翻
刻
平
安
文
学
資
料
稿)
に
よ
る
。
(
４)
引
用
は
『
幽
斎
源
氏
物
語
聞
書』
(
続
群
書
類
従
完
成
会)
に
よ
る
。
(
５)
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究』
(
和
泉
書
院
平
)
。
な
お
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
に
つ
い
て
は
｢
紹
巴
抄
と
休
聞
抄｣
(『
中
京
大
学
文
学
会
論
叢』
平
27
・
３)
で
検
討
を
加
え
た
。
(
６)
岷
江
入
楚
に
お
け
る
公
条
説
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
｢
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
と
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一
｢聞｣
｢
聞
書｣｣
(
『
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢』
平
27
・
３)
で
検
討
を
加
え
た
。
(
７)
源
氏
物
語
古
注
集
成
『
源
氏
物
語
提
要』
解
説
な
ど
。
(
８)
引
用
は
日
本
歌
学
大
系
に
よ
る
。
な
お
、
六
百
番
歌
合
の
判
詞
に
つ
い
て
は
、
｢
源
氏
物
語
と
和
歌｣
(
『
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢』
平

・
９)
で
検
討
を
加
え
た
。
(
９)
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究』
(
昭

桜
楓
社)
(
)
和
歌
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
(
)
花
散
里
に
つ
い
て
藤
井
日
出
子
氏
は
、
小

の
了
解
の
も
と
に
小

が
作
成
し
た
資
料
を
用
い
て
日
本
近
世
文
学
会
平
成
二
十
五
年
度
春
季
大
会
で
発
表
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
藤
井
氏
は
、
そ
の
内
容
も
資
料
も
構
成
も
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
無
断
で
｢
古
注
釈
の
解
釈｣
(
単
著)
と
し
て
論
文
の
一
章
に
さ
れ
た
(｢
花
散
里
の
花
散
里｣
、
『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要』
平

・
９)
。
小

が
作
成
し
た
資
料
に
は
『
雪
玉
集』
の
源
氏
物
語
巻
々
和
歌
も
含
ま
れ
て
い
る
。｢
古
注
釈
の
解
釈｣
同
様
に
無
断
で
活
字
に
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
経
緯
を
記
し
て
お
く
。
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